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D ins d e l s p r o j e c t e s d e c o o p e r a c i ó q u e l'STEI-i e s t à d u e n t a t e r m e e s t r o b e n l ' e n v i a m e n t d'un a u t o b ú s a H o n d u r e s i la c o m p r a d 'un m i c r o b ú s per a la guarderia q u e t é C O N A V I G U A ( C o o r d i n a d o r a d e V i u d e s d e G u a t e m a l a ) a la z o n a del Q u i c h é 
( G u a t e m a l a ) . 
El projecte ha consistit també en la transfor-mació interna de l 'autobús, amb què se 
l'ha convertit en biblioteca perquè serveixi 
com a centre de recursos i de suport de les acti-
vitats educatives i de capacitació que realitza 
la nostra contrapar t , el C O L P R O S U M A H 
(Colegio Profes ional de Superac ión 
Magisterial de Honduras) . 
Aprofitant l 'enviament del vehicle, l'STEI-i va 
realitzar una campanya de recollida de materi-
al didàctic als centres educatius de les Illes; 
així es van poder enviar 30 equips informàtics 
complets i un laboratori d ' idiomes per muntar 
dues aules de formació. L'espai lliure que va 
quedar de l'autobús es va completar amb més 
de 100 caixes de llibres classificats per dotar-lo 
com a biblioteca, també es van enviar caixes de 
material didàctic, cinquanta màquines d'escriure, 
Autobús per a la guarderia Josefa Ixcoly 
Autobús Biblioteca cap a Hondures 
fotocopiadores, televisor i vídeo amb sistema 
europeu i americà. 
El projecte s'ha pogut realitzar amb la col·labora-
ció de diferents entitats i persones: 
a) El cost de l 'enviament a Hondures va ser 
subvencionat per la Di recc ió Genera l de 
Cooperació del Govern Balear. 
b) En un principi ens varen donar dos autobu-
sos, un de Menorca per Autobusos del Nord i 
un altre d'Eivissa per l 'empresa IVECO; ja que 
el transport marítim tenia un cost molt alt 
només va poder ser enviat el segon autobús. 
c) La reforma de l'autobús es va realitzar a l'IES 
Juníper Serra de Palma amb la col·laboració del 
professorat i l 'alumnat, i es va comptar amb la 
col · laboració econòmica de la Consel le r ia 
d'Educació i Cultura del Govern Balear. 
d) La companyia naviliera B A L E A R I A va 
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donar el seu suport 
amb el t ranspor t 
d'Eivissa a Palma. 
e) Els centres esco-
lars de les Illes van 
subministrar llibres 
i material didàct ic 
per a la realització 
de la biblioteca. 
f) El pe r sona l de 
l 'STEI-i i 
d ' E n s e n y a n t s 
Solidaris es va fer 
càrrec de la recolli-
da i classificació de 
l 'autobús. 
Aquest projecte servirà de gran ajuda a Hondures 
i és el pr imer autobús biblioteca que existeix al 
país. 
Volem mostrar el nostre agraïment a tots aquells 
que col· laboren amb nosaltres en la realització de 
projectes de cooperació , perquè sense el seu 
voluntariat és difícil realitzar-los, a tots ells moltes 
gràcies. 
Un altre dels projectes que compten amb el suport 
de la Direcció General de Cooperació durant 
aquest any ha estat la compra d'un microbús per a 
la guarderia que té CONAVIGUA (Coordinadora 
de Viudes de 
Guatemala) a la 
zona del Q u i c h é 
(Guatemala) . 
La compra del 
microbús va coin-
cidir amb l'estada 
del coordinador de 
projectes de 
l 'STEI-i Juan 
Rodr íguez Rec io 
d ins del projec te 
de capacitació de 
docen t s a 
G u a t e m a l a 2 0 0 1 ; 
aquesta coincidèn-
cia va servir per afavorir el procés de la compra. 
Es varen fer diferents visites a empreses de vehi-
cles industrials a la capital de Guatemala; es varen 
realitzar diverses proves amb diferents microbu-
sos i es va comprovar el seu estat mecànic amb un 
tècnic, finalment es va trobar el model més ade-
quat a les característiques del projecte. 
El vehicle és un microbús escolar, marca F O R D , 
de 5 Tones i 30 places. 
L'adquisició d'aquest vehicle servirà per afavorir 
l 'assistència a les escoles d'un gran nombre de nins 
i nines indígenes que es troben bastant allunyats 
de les zones urbanes on s'ubiquen els centres 
docents. 
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